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El presente estudio de investigación tiene como objetivo demostrar la relación que existe entre la 
estimulación temprana y el aprendizaje del idioma inglés en  niños de nivel Pre-escolar de la 
región Moquegua en el año 2016. 
La hipótesis que se plantea en la investigación es que existe una relación significativa entre la 
estimulación temprana y el aprendizaje del idioma inglés.   
El estudio de investigación corresponde al tipo de investigación descriptiva correlacional y el 
diseño de investigación es no experimental, transeccional ya que las observaciones se dan en un 
momento único, se describen vinculaciones entre las variables de estudio. 
La población de estudio está conformada por 225 estudiantes de las instituciones educativas del 
nivel inicial de Moquegua y la muestra está constituida por 90 estudiantes quienes han sido 
seleccionados mediante el uso de la fórmula para poblaciones finitas y la selección de los sujetos 
de muestra a juicio y criterio de la investigadora. 
Para el recojo de la información, se ha elaborado dos instrumentos de recolección de datos, para 
la primera variable se utilizó la rúbrica para medir los niveles de estimulación temprana que 
reciben los niños y para la segunda variable se utilizó la rúbrica para medir los niveles de 
aprendizaje del idioma inglés. Dichos instrumentos nos brindan información básica, sobre el 
comportamiento de los estudiantes en relación a cada variable de estudio, con la finalidad de 
identificar los niveles de correlación entre ambas variables de estudio. 
Luego de hacer el análisis de los resultados, hemos podido determinar que el P-valor obtenido en 
la prueba de hipótesis  es (0.000) menor al nivel de significancia (0.05) por lo que se determina 
que la estimulación temprana se relaciona de forma significativa con el aprendizaje del idioma 
inglés de los niños de nivel Pre-escolar de la región Moquegua en el año 2016. Con un valor Rho = 
0.986. Siendo esta una correlación positiva fuerte. 
 
Estos resultados nos conducen a pensar que una buena estimulación temprana puede generar 
altos niveles de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del nivel inicial de las 
instituciones privadas del nivel inicial de Moquegua.  








This research study aims to demonstrate the relationship between early stimulation in children 
Pre-school level Moquegua region in 2016. 
 
The hypothesis that arises in the research is that there is a significant relationship between early 
stimulation and learning English. 
 
The research study is the type of research and descriptive correlational research design is not 
experimental, transactional since observations are given in a single moment, linkages between 
the study variables are described. 
 
The study population consists of 225 students of educational institutions the initial level of 
Moquegua and the sample consists of 90 students who have been selected by using the formula 
for finite populations and selections of subjects sample to trial and judgment of the researcher. 
For the gathering of information, it has developed two instruments for data collection, for the first 
variable rubric was used to measure levels of early stimulation that children receive and the 
second variable rubric was used to measure levels of These English language learning tool we 
provide basic information about student behavior in relation to each study variable, in order to 
identify the levels of correlation between the two variables of study. 
 
After making the analysis of the results, we were able to determine that the P-value obtained in 
testing hypothesis (0,000) less than the significance level (0.05) so it is determined that early 
stimulation is related significantly with English language learning children Pre-school level 
Moquegua region in 2016 with Rho = 0.986 value. This being a strong positive correlation. 
 
These results lead us to think that a good early stimulation can generate high levels of English 
language learning students in the initial level of private institutions the initial level of Moquegua. 
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